唐代社会风气对人神恋小说创作的影响 by 刘万川


































































































































































































































【收稿 日期〕 2(X) 1 一 05 一 21



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 8 月第一版第 29 页
。
º香迅 《中国 小说史略), 人民文 学出版社
。









19 80 年 12 月第一版第 46 页 《博异 志》之 《李
黄》
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½ 参见 高罗佩 (荷兰 ) 《中国古代房内考》
,
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19 83 年 6 月第一版第 1以 页
,
宣室志之 《陈岩》
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